


















_ Kedves ajándokul oh-haza! szolj mit nyujtsak elödbe?
Mint bìzonyitsa be hl'i érzeteit kebelem?
Kérjd bár életemet, mindenha sörényen adandom
Cßak te virágozzhass, én örömest kimulok.
MÉLTósÁGós És Fó TISZTELENDÓ
KAÑONOK
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W MENTOROMNAK ' L
HÁLÁADATOSÁGOM öRöKzÁLoGÁÚL
NYUJTOM, AJÁNLOM,
Méltóságos e’s Fo'tz’èztelendó' Канапе’: Úr.'
Szerénytelen~tettnek tartám 'mindég, midó’n
Orvostársaim Értekezések’ alkalmával Pártfogoik’
érdemeit szinte mennyekbe‘ ragadák; nevettem
sót b_oszahkodtam is, midöń ollykor olly eré
nyeket tulajdonitottak halandonak, mellyekkel
ember nem bír de nemt is bírhat. ­­­ Az eré
nyek magok, —— dicséretekre neln szorultak,
' meri: annak dicsó’sége maga a’ nemes cselekedet,
’s meg'jutalmazója csak' az ég’ um lehet. —- An
nál fogva Méltoságos és Fó’tíszte'lendô Úr! ИЩ
ván szerénységedet, ösmervén elveidet itt nyil
tan jó tulajdonid’nem czélóm magasztalni, ez
 ПЗУ is Neked csak kissebbségl’íl, bosszuságul
lehetne. Hanem vedd köszönetemet azért; hogy
munkám elsó’ zsengéjét Neved alatt ki adni
meg engétted, — fogadd forró kézcsokomat ’s
hálá érzetimet, midön gyermek, ’s l'fjú korom
Tanítója, Mentora lenni meg nem займы, пе
J
Vessdmeg szeretetemet „ szolgálato'magt, _E11-sw»~
ritsd Feléd nyïljtott jóhbgmat, hqg'y most igmmár
Barátaid köz'zfé éngemis számlaílggl‘i' I_néëmz‘t|atál..
Éltessenlsten sokáig,¿ ’s olly bn‘mlnlofglgl' mint; azi-.
Te ó’nmagadnak kivánod, és а’ шдЦуещ ember
eföldtîn élni képes. Ezt ohajtfa Né-ked '
мышцы ёз ъ‘башыепаб Úr
' Tiszteh'i. barátod és На: szolgád'
ö’rvös ÁGosToN.
Eraélynek féjjel és mézzel шуб édes ватт: а’ ш
mészet nagy Úra, még-olly sok gyógy vizekkel is :il-À
dotta meg, hogy alig van Europäban orszäg, melly
terjedelméhez képest ez’ sz'ánlban ôt’fell'ílhaladná. Nincs
vz‘írmegye', sôt helység, mellynek közelében hathatós
erejx'i fnrrás nebuzogna, hol kellemes savanyú Нz nem
fakadózna; ’s' még ‘is fájdalom! pirulva kell meg val
lami ezen Hazánk kincsét,'elsöbbségét nem csak nem
becsü'ljük, de nagyobb részint nem is ösmerjük, ’s iga
zán ha mìndenben nem is, de e’ részben bîzonnyal
‘ .mìnden nemzeteknél hátrább “Бучп-1:. -_ Kevés érte
kezéSink, topographìai leirzísînk, mellyeket е’ rész
bcn bìrunk olly csekélyek, olly régìek, olly tökélet
lenek, hogy azoknak rends'zabállyaì a’ mostani or-vosi
t_udomány’ elvçi szerint` elnem fogadhatók. -­ Hát
fördö intézeteink olly läbòn állanak-e, hogy a’ Щит
és tарант“ külföldit magokhoz édesl'tsék, szoktas
sák’! más idegen fördöi rendelkozésekkel versenyt fut
hatnak-e? valyon nincs e’ elegendö okxínk e’ részben'
is szégyenkednì, pìrulnì’ë _ ­­ _ —- pedig а’ fördôk
szép ìstennéje orvos társaimtól több udvarisägot érde
melt, ’s Hazám’ «.îlôbbkelôi is nagyobb részvéttel, ñ
\‹
\
›gyelemmel, delíséggel tartoztak volna eránta lenni.
A'zomban biztat szazadunk szelleme, hogy e’ részbenis
majd teendünk annyìt, mi nemzetì haladásunkat, ipa
runkat igazolpi fogja, ha ezen nagy czélhoz из érte
kezésem Юга! bär milly parányi részbenìs járultam,
ohajtásomat, forró k‘ivánsfígomat elértem. t
Magyar nyelven értekezem, részìnt mivel Hazám’
ezen czikkelyéröl_ más nyelven szollani sz'inte hibának
‘типам, részînt mivel csekély tehetségemhez képest,
nem annyira a’ tudományokna‘k, m‘int hanñ társaimnak
használni k‘ìvántam, nemzetemh'ez pegig l'rni illö, hogy
érzeteim’, gondolatìm’ nemzeti hangon adjam elö. Irtam




Gyérgyó - szék Savanyú ­ vizeirôl. .
Eilet ihr Kranken hieher, ivie der durstende
Hirsch zu der Quelle;
Trinket Gesundheit euch zu, die in den
Wellen hier spielt.
.»__-_
Keletröl, hól örökös hólepte erdök választják-szét Erdélyt
Moldovától, egy bl'iszkenemes ’s bátor Nemzet földjén buzog
мoи fůldibalzsam, mennyei nektńrl melly hazám bûszkesége
elsíísege — mellynek hullámai közтt egésséget ага: az utól
só reményt vesztett nyavalyás is; ­­~ Ítt fakadoz azon vizl;
mellynek meg bècsülhetetlen ezüst csepjeit mi mégis szinte
îaazar kézzel fecséreljük.
Megvisgálták e’ vizet Kémiailag Neustädter Kormány
széki Fö-orvos, és Krautner gyógyszerész, kik dicséretéröl
eléggé emlékezni nem-tudnak.-Az elmult század’ “Еве felé
D. Matyus Ó és Új Diaetetikájában nagy hathatoságát, mun
luilkodása'it‘ szív elragatattva irja le. -­B. Kránz, Mátyus ta
гашиша után ugy emlékezik ezen тizrö1 mint a’ legneve
zetessebb erejl'i Gyógykutakról. — D. Pataky a’ Pyrmontai
és Spaadai vizeknél hatoságára nézve feljebb emeli. Gratze
ellenör (Controllor) erejére és vegyitékire nézve egész Euro
l0
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pában egyetlennek, állí‘tja. - Prof. Hartmann ennek használását'
mind azon betegségekben tanátsólja, mellyekben egy hathzitós
erejl'i Szén-sav-viz jónak tapasztaltatott. l _
Sûrl'i erdök киви, egy Kellemteljes regényes hegyli
getben Maros Vásárhelytöl tíz mértfûldnyire, Szárhegytöl
nyolcz, Gyérgyótól hat, Ditrótól mint еgу négy orányi tá
vulságm ömledezík kilenez forrás, mellyeknek egyike mát
régi századokban Csudáltatott Europától; azomban rendszere'
Sebben az elmult század küzepefelé kezdett hasznêltattni, ’s
szinte csak az ujjabl?’ ůdök emelték-fel azon dicsíí fényre, mi
rlön fördö intézet neve alatt máu- a’ kñlföld is üsmeri; CsinoS
és kényelmes lakó szobákkaldiszeskedik, vannak sok ’s mu
lató barátságos körei, mellyek szint úgy a’ hnníìt, valamint
külországok’ lelkesb poigárjaitis твoим bájolni képe
sek'; Innen évenkint igen számos részint beteg, részint egés
séges vendég igyekszik tártkeblébe; sietnek mindazok: kik
az élet terheit felejtni ohajtván а’ jelen’ örömeivel élni ki
vánnak; vagy azok is kiket, az orvos-segitni többé nem tudi
ván-szárnyai alol ezen utólsó vigasztalással bocsájt ki: „Ta
lán segitend önnek Borszékf‘ — Mi ezen kilencz
fon’ás közzñl csak Миша: említünk: таят: а’ Borszékiku
tat, Lobogót, és Sárosfördöt. '
Borszéki savanyukút.
Ezen viz mellyet méltán az Erdélyi vink kírálynéjának
nevezhetünk , melly minden forrásìnkat, vl'zeinkeb hidegségére,
tisztaságára, kellemes izére, hathatós gyógy erejére- nézt,' :sok­'
kal feljülmúl ’s mit fájdalom ! _érdemeit el’éggé , тint
zinte több hazai gazdasúginkat nem méltólag beesülve, ’s без‘
telve ezůst' cseppjeit egy kis folyam jóbb oldalán rìéhán-y
pár le'pésnyi-re tünteti szemj'mkbe. ­­ Ezen forrást sok ter
mészet’ vizsgálók a’ tengen­el közlésben ‘lenni áll'ítják, mi
iim „em lebenden is de bizonyos admini: ыььмп méltán
.‚ ­ ~ u
kétkedůnk; ­­ és wak а’ hgpothesisek osztńlyába sgnritjuk e’
véleményt. _  '
Т и 1 aj d om s ág ai , e’ víznek: tiszta , szinetlen , kel
lemes szagu, Savanyu- esipßs kedves izl'í , ormt facsaróf, csi
pös feiböfögé'seket okozó, A.’ fejet bábultá. ’s nagyobb menyi
sége nehezzé teszi, sы: sэёёещёst is hozel'ö; legkeményebb
' üvegedényt is szétrepeszti, légyen csakszinig meg töltve’ és
rögtön be pecsételve; a.’ sыйдет nagyon könyen elö mozdítja
а’ nélkñl hogya’ gyomorban vagy belekbenfajdalmat, rágást,
megnyomást tůnt'ètne elö; Egy kupa ­ két itcze - sokaknak
már a’ legbövebb széklete’telre elegendög ’s e’ yiz' kůlönös
tulajdonsága al: hogy késöbb nem többé a’bél-hazamban, ha
nem vizellö útak 'mükûdésében mutatja'hathatoságát, midöll
is az étvágyot nagyon elò'ségiti — Sokáig álva. üllepedéket
tesz-le, melly só kcmény és sárga sziniì. He'vméj‘s‘éklete 8 ° R.
Kémia vegyieéxèéf мы végan
Ezen v‘ìzböl D. Pataky szá1uolása'~szerint:
egy ôra negyed alatt mintegy nyolczvan kupa ömlikki, ’s na
ponként, minthogy a’ törtögetés' éjjel nappal történik, szinte
öt'ezer üvegpalaczkok hor'datnak szét; részint szatócsóktó]
a’ két haza kñlömbözö részeire, részint nagyobbválalkozóktói
Moldòvába, oláhßrszágba, Ausztriába, абы: talán Franezìa
és más Ország‘ókba is; -'ebböl kitetszik hegy Erdélyre nézve
а’ Borszéki savanyúvíz egy igenfontos' kereskedési czikkely,
melly jó rendelet ’s orvosi ügyelet mellett évenként 161lnî
liotnnyi pénzforgást eszközölhetne. Annálfogva nem les:
felesleges ha e’ tárgy körül bövebb értekez'ést tartandók.
Rendszabályók, "s 'nérnelly pontok а’ Borszéki
viz töltegetésénél és vitelénél. _
l-ször Legjóbbidö a’ töltögetésre Martins hónap Sep
сеть“ végéig. ­­ A’ távulabbra való vНеl pedîg Augustus,
September, ’s Octoberben történjék.
l2
2szor. A’ töltése rögtön vitessék-végbe, mivel ellen
kezö esetben a’ szénsavból _ ezen savanyú viz lelkéböl
nagy mennyiséget ’s igy hatást meg’ eröt veszt-el.
3-szor. Az ñvegpalaczkok henger alakúak, kemények
’s vaeskosok legyenek, ­­­ a’ vékonyok iinomok könnyen 16r
nek, hama!­ repednek ’s átszállitások sok bajjal kárral tör
' ténik.
4-szer. A’ palaezkok sziniiltig töltessének, hogy a’ fe
lesleges vizet magok ‘a’ dugók szoritsák ki, különben rázás
alkalommal majd Вoт­‚168n1 kezd, a’ viz; fel melegedik, a’
lég benne kiterjed ’s az üvegeket szét repeszti; ­­­ vagy a’
dugón át rést találvz’m magának, hathatós erejét elveszti és
elromlik.
5-sz6r. A"bedugás kis idö-szñne't után taplóczdugókkal
’s olly szoroson vitessék végbe , hogy a’ levegö közösködés
egésszen megszüntessék, ez okból szůkségesek a’ hosszu nem
redves, illendíí vastagságu ’s irányú dugók, mellyeket ké
söbb hólyaggal lekötvén szurokkal sziikség bécsepegtetni.
ô-szor. Az üvegek ügyes ’s illyenben jártós emberek
tíil helyeztessenek szalma, fürészpor, vagy polyvával tölt
ladákba. ‘
7-szer. Az' átszállitás vizen legalkalmatosban 16г16
nik, mivel illy esetben kevés a’ kár, l;itka a’ törés, és el
mellöztetìk azon balvélemény, melly szerint a’ vizeń való sz61
litása, károsnak tartatik.
/
Egy pár szó ezen viz kiereskedése hanyatlásáról,
csükkenésérôl.
A’ Borszéki viz olly ritka, tulajdoni, kellemes ize; "s
hathatos gyógy ereje теней ÍS nem hogy naponként a’ kůl
föld elött hiresbe’ ’s' kedvesbé válna, de söt ugy látszik
kereskedési hitele ’s régi becse napról nap'ra annyira kezd





mulva egésszen megcsökkenjék vagy szi'mjék. Okait e’ 1167e1
11еzеlи1ö11bеn lenni állitom:
a) Szinte hiedelemmé vált közöttûnk hogy a’ messzebb
szállitás, sok ideig tartás a’ Borszéki vizet eredeti 1ó tulajdo
niból, hatalmas erejéböl ’s izeböl annyira kivetkezteti, hogy
végre az édes kutbéli vizet is alig haladja feliil tulajdoniban.
­­ Pedig nem itt ám a’ bökkenö Úrakl nem a’ Borszéki 71z
ennek oka! a’ szállitás­ legyen bár szárazon vagy vizen, nem
hozza ezen megromlás'át; hanem rosszul töltünk! megrosszab
bul pecsétlünk ’s pakolunk, legrosszabbul pedig szállitunk!
ugy'annyira, hogy éppen azon kell csudálkozni miként a’
sok ügyetlen kéz fogásaink utz'm is bir annyì jósággal, mel
lyel csak ugyan illy kòrnyiilmények között is dicsekszik.
ö) Sok rosz érzésii, fekete lelkl'í emberek, csalók, 1l11
misitók, vissza élvén a."köz bizodalommal, kijádzván a’ ke
reskedési hitelt esalási fortelyókkal z1.’ külföldit elámitván
Borszéki 1ó savanyú viz helyett más csekély érdekii, silt kut
lleli édes vizet is '- pénzért! eladni nem iszonyodtak! ’g
most nehéz érzés lepimeg a’ hazaiit, lll1116n azonkivlil i
kevéssé üsmért Erdély hazánkról a’ külföld illyes bo‘71йn
koztató eseteket beszél ’s állit. ­­­­~ Nemzetiátòk száljon illy
gonoszok fejökre, ugyis nemzeti bedsůlet ellen vétkeztek ­­~
’s az adottszó szentségét tiportákle vétkes lábaikkal, _
melly nélkiil nem állhat nemzet, nem kereskedés.
с) Nincsenek jó orvosi rendelkezéseink, a.’ rendó'r
ségi jozan felügyeletekis hibáznak; ’s a’ `Borszéki út olly
rosz, hogy valóban csudálkozni nem lehet, midön hibázik az
élénk kereskedés, tен; ’s leng ‘a’ hazai szorgalom'.
Il
'Orvo'si és Rendßrségi „мыши; шепуек 'a’
Borszéki-vizkereskedése ’s hitele lxelyre аппа
f sánál szükségesek.
l. Jobb keményb , vastagb iìv‘eg palaczkok készites
senek, a’ mostaniak еgу általjában véve nem czélerányosok,
mort hamar töredeznek, a’ szén-savnak elegendö-kép’ ellent
nem álhatnak, és elvitelök, szállitásuk sok kárral van pá
‘шт.
2. A’ bédugás, pecsétlés, pakolás ahhoz értö emberekre
bizattassëk, kiknek fáradságúkért illendö íiz‘etés adasson.
3. 'Az üvegen, vagy а’ pecséten magán álljon Nemes
Gyérgyószék ezimere vagy ezen rövidszó: Borszékiìvíz.
4. Ixůldöttség ­­­­commissio­­­állitassék, mellynek tag
jai legyenek: Elnök еgу köz tiszteletii ТеrБ, -— felügyelö:
szorgalmas ’s illy tárgyokban jártós orvos; meg’ szabad lelkii
és érzésii katana tiszt, 20--30 ’s több részint polgári részint
katonai állapotú alat valókka'l. ­­­ Ezen küldöttségnek hivatala. a.’
köriil fog forogni: vizre, üvegek'készitésére rende-sen fel
ügyel, a’ töltést szabályóson igazgatja, az itt szi‘ikséges _csenl
det ’s rendet fentartja; a’ pecsétlést, bedugást, pakblást,
ahhoz értö' emberei által szorgalmaztatja, ­­­ hól szükségesek
változtatásokat tészen, azokat ha érdemesek felyebb helyre
is bemutatni és eszközléséért esedezni el nem mulatja, zó
val: hivatalosan ’s pontosan felügyel micsak a’ kutnál den’ '
fördökbenis történend. Ve'greÚaa Ш}: bátorságra fögondot
fox‘ditani нашему lészen. _
5. Törvény henthssék, ‘heg'y axon csaló , ki n’ külföld’
bizodalmát гоsна használja, kimegbizntjait ámitja ’s ki так
hamis pecsétet ilvegére nyomatni bátor, valamint világcsaló,
czimhamisitó (falsiíicator) иду fog büntetödni.
б. Inkább megegyezés mint törvény által, mivelhogy




határoztassékel; hogy kiki légyen hz bär hon пиву külföl‘âì az
üvegtöltésért “явный komm. ­­­ Ezen pénz jôvedelmébäl le­.
hetne „tад talán Метп} a’ bépak'olókat, rakosgatókat, ës
segédeket, ’s ebböl lehetne némelly hijányosságoket helyre
' állítani pótolni (vagy újjakat elöteremtieni) maga pedîg a’
iizetö ezen kis sommáeska áráért пунш ingyen bépakolást,
peesétlést, ’s azon büs'zke önhiedelmet, hogy öis részes a.’
borszékiviz hitele hellyre állitásánál, mi valóblm mintlèh
jó érzet'l'i Nemesnek ’s Hazaíinak kötelessége.
7. Szükségesek továblìâ hogy nagyobb társaságók be
esl'iletés jó lelkii hazaíiakból álljanak öszve , mellyek a’ kûl
földöt józan rendelményeink fell'il megnyugtàssák, mellyek
а,’ valodi Borszékívizet maga. egész ’s tökéletes tulàjůoniban
megösmertetni szándékozzanak. i '
Ezen ’s még több más~hasonló okos rendelmênyek {цепей
reménylhetjiik csak, hogy elvesztett'liitelünk újra lábra'álland
—— ’s e’ nevezetes külkereskedési czikkelyiink nem mint eti-Ä
dig nagyobbára consumtióji--belsö fogyasztási,­­llimem jö
vendö bóldog állapotunk’nevezetes 'ágát, forrását teendi, mit
valoban esekély pénzbéli keresetünk llelyheztetésénél eléggé
'llamar студий nem lehet. '
Lobo gó Borszéken.
Fekszik ez az elôlibi felett mint e'gy háromsz'äílepésnyi
tâvulságra. ­­­ Vize igen бита, szinetlen, fullados пазы,
csipös, kedves savimyu izii. Hevmérseklet'e 7_8" R. Kémiai
vegyitéket lásd végén. —- Ezen forrás fördöiíl szolgál. _.;
Ez ‘пoп ‘6l1111 1nellyet annyira tisztelünk ’s beosl'ilünk,
ez пoп viz mellynek csuda tévíí erejét ‘жиsoй, ’s nem or
vosqk predikálják mint ат: a’ betegek ’s felgyógyultak bö
ménytelen száma igazolja. Kót résàre van oпыт,  шсЦупвЬ
cgyikébcn a’ nö-ßnen, мышь“ pedig в’ ferÍi-nem igyekszik
elvcsztett erejét ’s `-egésxlégét hellyre ниши pńmni. Sn
16
badon áll Феи'; nélkül, tárva az idö viszonyainak ’s lég “31:o
zásinak, ­­­­ oldala mellett számos csinnal készůlt szobák
vannsk mind a’ kétnembéli vendégek öltüzésére. ltten a’
fördés néha szélben ’s essöben is.történik, sô't vannak soйди
kik az essöben való fördést a’ többinél hathatósbnak állit
ják; lehet azon okból hogy illy alkalomkor a’ szén-sav nem
Olly nagy menyiségben röppen-el a’ levegöbe mint ez meleg ‘
napokban történni zokott.
Sárosf‘ördá Borszéken.
A’ f5 forrástól jokora. távulságban balra fekszik. Fe
neke iszapos sáros itt ott a’ leiilésre faragatlan kövek ren
detleniil hellyhezve szolgálnak. Vize kékes tiszta, fojtó
лада, savanyos izü ’s kevéshe olly hideg, mint а’ többi för
'döi Borsze’knek, az egész igen elhagyatott állapotban áll, pe
dig e’ fördönél kellene betegeinknek a’ fördés kezdetét tenni.
Borszéki Vizek’ használata.
E’ vizek hatalmas erejöket ’s-nagy gyógy munkálkodá
sokat kétség kivül leginkább a’ szénsavnak tulajdonithatják, f
ámbár a’ benne felolvadt 'sóknak is részint köszönhetik; az
emberi eletmůséggel nagyobbára kétfélekép jönnek éŕintésbe,
­­­ értem az ltalt ’s a’ fördést. ~­~ Mind a’ két mód’ haszná
_ latinál némelly szükségésb orvosi szabályokat adni honosaim
па]: kötelességem kivánja.
Rendszabályok а’ Borszéki viz’ itala köriîl.
' '’‚' Leghathatósabb a’ vizet kutja mellett meriteskoi’ inni,
mivel vitel és tartás által némelly repiilékeny vegyitéki ‘111o
máńyaìtul fosztnthatik meg. '- Általánosanfvéve éhgyomor
ra. ajánlhatni, ekkor a’ gyomor más táplálékoktól és ide
вен anyagoktól tiszta; ’s igy a’ viz erejét könnyebb eríivel
t - l 7
ешёпйд rendeli ’s uz egészség fentartására nagyobb hatos
. .sággal‘müködhetikg azonban gyenge érzékeny g)’ornruza,kl1ál„`
Íino1n lankadt
utánra' halasztani.
emészte'snél legtanácsosb мс fölöstököm
Az f-italt kevés vizmennyiséggel .' sziikség
Мифы,‘ eleinte naponként elegendötfegy félkupa‘, §­­­.­­ , egy
ieze а késöbb egy kupáro. söt kettöreis lehet felhágni, a.’
мышь!) adágokat; mint_ p'. 0.‘ 4-55- söt több Вкратцеt inni
naßjáhen- nem' сан!‘ . nem„_¿tanátsos, gde' veszedelmes ¿is;.“­'­­­
azon'tmennyiséget többffßnapokig „Щи“. `egy fornián` тай
пё.1пй,‘дщйпе1‹е1бсге"аё fändéshez kgzçlqne 1a.’ heteg. »1g-'.¿Átzok
¿széglelgéstt Sejfajást.‘ tapasztalngk' 'a_z ¿ital után af, '_vi_z‘et‘
)más .ideig pqhárbqu man; ждём;„мы: д’ ждддашаь
.egy 'bimmms'ïmennyisége, elröppenjen. -ïltalul ijisztánghasz-'
'náltpssék, azok ` azonban, kik ,nagyonws'gváqyHteptslkattël '
Шnи]; ,t:tovabh/il‘:' soryaglozok, izgélgóny, ésî ваше -.girzékeny
„лишай, .valamin.t..~azo_k is kikgyçngg çmésztô' éle‘tmive‘kf
@kel .biгnal: ‘.teijel., kes’gives- ihatják» ­­`­.­ Tompa. megïsçflql‘etüelç,
hide'gwlkotu ’sîIpuñ'adftfftestíiek régi jô ‘horns] _ elegyityelgasçf
'nálhßtják.“
—ппм i'
' ..’"\':." 'Hm 'm I. l .-a ,emana i­‘_:, . „2mm Lw‘
‘_ '‚.‚юш on odn1-'’t' ­­~:`'’|l".Àiu nel@ 5Min-u. дн
Órvosi tanácslatok à¿if fîìrdés körl’íl.- ’
" --'-- fr".
A’ fördés reggel történjék álom után egy pár óra negyedre,
ekkor az élet elevenebb ’s a’' viz’ alkotó rézeiböl sokkal na
gyobb mennyis‘êgfllat ’keresztl'ílr'a’ Г‘1)öгъепдмеrеп-йс az élet
miiségbe; kik azonban ross'z következéseit tapasztalnák ezen
rendszabálynak; 1n'altl-an‘ reggelizlxetnek , csak iìgyelettel kell
'lenni 'ne hog'y. 'gyenlorukat igen niegterheljék, finer-_t 'Шу
‚Ьвесbеш a’ [fondés ìllk‘áhbiárfßlmukra 'mi’ntwliasznukrß s595
.gâland Ъ' más-bgtegségeknek “Наш! fkdltfejeîvé. ~A" tvinken
nenete_l„mendgsgn,.halkal történjék inertt ekkorl'-llidegségp
_nem‘oknz olly kedvetlemérze'st _а’ ЁейЁед, ййрс: kîgz-önsége- '
. ~ ‚ ­ '_ . i- ­ vs, :i:‘ив.' ‘ А’ test... 1_alksrlnlával'.tnyizkig__‘1neljitcîaiisâí’lïâie’
vizhullámaì közzé, вы pár 'pel-çzig „Шеф aztán ñngnagát'
. ' 't




csemleseń tartani, késöbb hasznos lész 'az egész' testet meg»
‘dörzsölni, ­­­ 'izzmit vagy- felheviiltl-testel fördeni 7e110601
mes, tüdös5rvadásra,' nyakas сsаи: és több más bajokra.
nyujt ­ez”alkàlmat. ‘—- Leghathatosban munkálndik a’ fördö
’ ha meztelen testel jön érintésbeà mind azen' áltaLhogy а’
zeméi‘eiimek kedvezzünk ‘és botránkozásra ok_ne nj'ujtussék,
szl'ik rövid lábravalót felhůzni illendö lészeri; _è Eleinte
15-3­20 pere-zig vizben ülni elégséges, késöbb ё söt egy 'ôráig
иду mig’ semmi kedvetlen' érzés nem tápasztaltatik; a’ N‘ói’
metek‘egy o'rán tûl fördeni' sohn' nem szoknak; vannak snow
'ban sokan' kik 4-«5 'óráig mulatnak" a"­v'iz"hen, ’s n‘éiia 11a.11351
ban kétszer is; aìiinban''ezen szoká'st ájá'nlanìisenkinek-‘sem
‘-Bátńrkoilunk, ­­­‘ Nap'jábnn egyszerfördöben-lenni'elegenïlß;
àzo‘k kik nzçgy ‘h'atoságát még псы-пришить, vagy a’
‘ ‚1111110‘l11l1211lllo11bul1‘6111111 kétszel' is, sötätöbbször is $616‘!
hetnék, né'gyszer, ötsîöŕ ’s többször nein"esak Ínem tanácsos,
sà't‘valöban ártalmiis tett. 4- Az egé‘sz orvoslásra 25A­30
fàrd'és elégséges —-— kik mag tъвъеыьашыы актами“
vosi tanáessal élni semmi esetben ne mulaszák-el;` vé‘grè'ffg’
nö nem t'isztulása alkalmiwal fördilbe­ ne mennjen, a’ дата
nyu~vizitalt is szorosabli korlátok li‘ôzë еще.’
21:":1‘ _' ''‹ё:'‹..‘ ; .te wrt»
1 `  
z1‘ ­` L'FT-»R'E ND.. ` „jij
‘м
._ ,l
*Edgy_ а’ Boméki viz  штаммы _m‘mál мышм.ь
e''rdvel 111в1`o1уh0ssà11; .litig'y'lmsznaît ’s 'gyâgyefej'ét hasznunk
‘kid’ táïià’fifal’lilissill't;' sz'oros 'életre'nilet' taŕtáili 'nem вы}:
‘111113661, м .nemen-.l'. feltéeel; ‘kmrmbën mk kárunkß
fi." “11161 _tmjók‘iëi '," bmgségekrei'ńyajtufmfalmmt. ­ .zum
"11з111ьа1ёг'ь111шг n 511111,- 'nini@ számîtjuk, ‚ь- i hmm
шъеёгытг,1111l1015“, mui‘ats'âgok'; alvńshsïa’ külsö
' ’lì’Ö’e‘ëö­’liöŕ minemůség‘çi is ide'tartoznak. “' R ' 2K2',
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Az evésben legjobb tunáesadónk maga nz ok-osság,
­­­­ f5 elvünk pedig a’ mérté‘kletesség legyen; 1l011n1ll1
olly eledellel fogunk élni, melly természetünk, szokasink ’s
viszonyaink, meg-betegségûnk’ nemével megfelel, ­­­ sokat
egyszerre enni nem fogunk, ’s a.’ gyomor megterheléstöl
óvakodni fô'gondunk lészen; étvágyunkat ­­­­­ mellyet itt a’
viz, azon kivül is elö mozdit ~­­ sokszori', de kevés étel
által csillapitjuk; kövéiyî kemény, csipös, igen sós, fiiszeres
ételektöl tartozkodunk; hanem olly el‘edelek nemeivel, mel
lyek az emésztésnek könnyen engednek, mellyeknek ‘111l0zn6
lata ’s evése az e1nlitett életmivékben' 'lanlradtságot, 53en5e
séget, szel'et, ждёт­560‘:, pöifedést nagyobb mennyiségii. nyál
kát, savanyu felböfögéseket, hasmenest vagy sz'ék rekedëst
nem_'okoznak minden eledelek között legtöbbre 'fagjuk _be
esů'lni,­­egész mesteri найдеs könyvet ‘e’ ezikkely alatt‘irni;
felesleges dolog lenne, ’ugy is nemœz.’ ért'ekezés'lapjàira ’s
hivatalomnak sófŕempoi’ közé ta'r'toznak.' ‘_ .­ ' '
A z it al b a n _'Kövessñk' ezen repdszîabályt :_ k e v e sel;
d e j ó mis é g iit . inni’ Reggelire 'ogy _psésze huslé, esokl»,'
láde’ „И .kávé legajánlhatobb; ebéd közt fris forrasvizzel
¿mi “задавать; ki bol­ral költhetigel .csak ebédjét, sa.
yanyů'vizet keverjen jó gyenge asz‘fa‘li' bormlá ¿des llomko
er5s_,.,édes, szeszes italok., _ nem Borszékre valók„ honnan' a’'
' Tokaji,~ Rozsamáli aslzus’zölök, Borhimdi, Dévai ’s‘t. b. más
`lások valsmint pálinka-', -1iozsnlil- ,‘ рuвsсЬ-йvёш, kivévén :zzoh
kat kiknekorvosi‘különůs tnpátsle1tiáltal ajánltatik nem csak.
nem ártalmas közönséges használatg, hanem a’ Borszéki viz’
gyogy erejének ’s foganatj,ignak‘' meröben szelnbe szegzik ma
gokiit, mit kétség kiviil is__csak azok liasználnak, kik a’ Écr
széki‘ffördön mulstságbúl‘ n_ßm‘ Psdís ßrvoаléа kedviéffmn
mk, .ezek ‘ervo».3‘;ami'yçsolgagir ‘hglgatnìnemakarnah de ¿négy
am шагнул sgnrjîiywlçn mk ñsmeljsnßk таят ё’
'. . \. 1k‘ц IdiI. up.. -  i  по‘ 2 . .y .
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semmiben de legfŕikép’ nz itálba1i ne divatlankodjanak, щей
:nujd-okok lesz lelkes Bcrzsényinkkel felkiáltani:
Csak repülö álomkép ’s csalodás,
A’ halandó ember élete!
Rövid örôm, hoszu gond ’s bánkodás
 
Bus életünk szůk kerülete. _
.1
A’ Lélek szenvedelmei ­­­ indulatok ­­~ iigyel‘
mi‘mket igen nagy mértékben megérdemlik, ezektííl nem
csak az egésségré , hanem az egész orvo‘slásra nézve sok.
függ; mindenek elíîtt: bu, sok gond, harag ­­~ szomo
ruság, szerelem féltés, irigység, félelem ’s t. b. minden
módon kikerůltessenek; ellenkezö esetekben a’ Borszéki viz
használata , nem egyébb mint esendes méreg; ­­­ de leg
fökép szerentsétlen mcgvetett szerelem az, melly éltünk szebb'
napjait laorusokká teszi, ’s illykor á’jfördés huzamosb hasz- '
nálata nem deriíre dамп}; remény teljes éltiinknek; hanem
mind inkább sirtkészit, а’ hosszabb idöt igérönek; illyek
nek azon Шvт‘ is csak az utazást lehet okosan ajárilanŕ,
meg’ a’ világ bolló oldalainak megtekintését, ­­­ iìröm, re­‘
inénység, boldog szerelem he. modfelettiek _hasonlokép’ (иtаl
mason ' hatna'k életnu'iség‘ünkre, ­­­ sok olvasás, gondolkodá‘s,
теrv készités ’s a’ tb. más idökre halasztassanàk. ­­­­ Az “на;
lom is melly egyik'sötét ejje f’óldi létünl'mek ’s nyomas'ztó‘
mérge boldog'ságinknak, minden módon elkerültessék; vidám'
társalkodási kör, mulattató olvasá, harátságos beszélgetések‘,
a’ természet’ keblébeni séta. azon hathatos szerek, mellye'k
felejtetik velûnk az élet tikkasztó sulyát, mellyek a’ meg
eìégedés, ­­­ ezen ideálját a’ boldogságnak »­~ arany szempib.
Шаман: köz’inkbe is levarázsolni képes'ek. Esös és sáros na
pokban koesizást, tаммы, játékot ’s legfökép’ a’ sz'inház'at!
lehetne ajánlani. A’ játékok jobbára rnulatságbúl, nem p0
dig nyereség vágybul üzetessenek; идущим-даёшь; nem
meg fontolt esziì, józan itéletû férlihoz i115 idö t61:65;
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Schach-játék ’s mellyek главу fejtöréssel ,- sok-iìléssel vannak
egybekapcsolva ártalmasok; ­­~ ajánlhatók e’ résnben legin
kább а’ billiárd, tekézés, labdázás ’s a’ tb. egy szóval vidám
légyen éltünk_ a’ fördön, ­nem itt helye az érzelgésnek, ke
sergésnek, ne repkedtessük képzelminket ideal‘világba, ha
nem maradjunk Borszéken г! ’s éldeljük a’ jelennek ránk nio
solygo örömeit:
О ember, embel­,îéld az élctet!
Egy óra perez se muljon el soha, _
’ Hogy elne mondhasd: „birtam'azt egészen,
’S örömkelyhét végcseppig izleléml‘ *)
Gyórsan repůl a’ Szárnyra kelt idö.,
и;
A’ _végezés még gyorsabban; ki gyáván
Egy boldog órát elszalaszt, nyomába
Többé nem er, bär villámként haladjon.
’ Az életrend egyik pontjához tartozik a’ t e s tтo z gá s
is. ­­ Hasznairól halgatok, mert mind ez már annyiszor, ’s
olly. sok helyen elvanmondva , hogy itt hosszasb vitatása
­­­szükségtelen, annál fogya egy két szabályt е’ czikkben
adni elégsé‘gesnek Маши — Nagyßbl) testmozgás'a’ viz ital ’s
fördés elíitt ne történjék, ­­­~ délután nagyobb séta engedtet».
hetik , '- a’ séta vigtársaságban barátságos beszélgetéek kön_
zött légyen. A’ fériiák esendes lovaglást tehetnek, asszony
Базoй insg’ kik rendes testmozgással nem élnek vазу nem‘
élhetnek naponként kétszer kocizznnak, legjobb pedig­ ha а’
testmozgást valamimulatsággal párositjuk-tánezal, halászattal,
vadászattal, miket azonban elég ilgyelettel szükség használni.
‘Az ölt ö z e t b e n utánoz’zuk a’ szerény óthoniságot;
hiuság - csin, - tetsz- vágy öltözetek nem orvoslandókhoz
illök; fejünket hidegben tartsnk, ne bonyoljuk-be szerfelett; i
ezt leginkább szépeinknek egész deliséggel zljánlani bátor va
 
“) Szemerc­-Zrinyi“ben. . _... ' '’ ‘г
‘
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gyok, kik axon kivûl is gyakorti fejfajásukat n.’ sok kendök
nek _ Schawl-köszönhetik; _ Кит: vállokat fördön hasz
nálni balgatagság ’s hiszem; ezt okos Dáma nemis cselekszi.
­­~ŕ Esti hivesebb-ég alatt так)’ tánczi felhevülés után fedet
‘len nyakkal, linom szövetů ruhákban szabadon járkálni,
sétálgatni veszedelmes. Figyelmet érdemel még a’ lábaknak
illö melegbeni (‘п­tдsа is, _ mi Ми‘l sok náthás betegségek
kerültetnek-ki.
Az álom, melly ellankadt testünknek й] erô't kölcsönöz,
mellynek ring'ató karjaiban enyhůlést reményl a’ (‘аrайt le’
lek! _ ege'sz létünkre ’s egésszégünkre nagy befolyással van,
annálfogva kik'.ezen életrend szabályaival vissza élnének,
káros következéseit eléggé jókor tapasztalni fogják, _ ё]
tehát az ' Щуёs’, legillöbb ’s legtermészetesb ideje, alszik ek
kol` az egész természet, nyagodjék az ember is! _ a’ tiszta
levegöjů szoba, álomban szabadon n-vugvó test, izes és egé
séges álmot „так szerezni; hájnal-pir-hasadtúval мм he
'lyînket elhagyni igyekezzünk. '
Végre szemůgyre vegyük a’ kůlsö levegô-kör’
állapo tj М. _ Borszéknek regényes helyezete ’s keresz
tûl-ha'tatlan erdök каши lévö fekvése „Затем vélünk hogy
.ott, a’ légkör inkáhb hideg mind meleg, azért is lakossai a’
‹hiitésnek, ’s' nem a’ felhevülésnek пища! ki téve, annál
fogva erre elegendö `i2gyelet ajánltatik. Tanácsos lész $161
ben, zápor esöben nem förödni, ’s a’ viz-italt is minthogy
illy-alkalomkor _megzavarosodik szükebb határok közé szo
ritani. н
Gyógy-javaslata а’ Borszéki vizeknek.
Azon földi jdt, mellynélkiìl kopármezö fôldipályńnk, Г:
Tântálusi szomjkin az arány ’s gyémánt llalom Кö2т‘: is a’
gazdag élete ,_ :iz egésséget ezen megbecsûlhetetlel..l Шеn’
ajandékát hány köszöni néked Te meunyei' forn'xs! m‘i sok
'2.3
ezer áldja csuda tévô gyöngy eseppjeidet, ’s térdér'etomlik
háláadatos kebellel áldani ат; -kit terem-tésében csakbánlul
hat elegendökép’ az agyag ember!! ' ’ ' ‚ 'а‘ -. '
Nincs olly betegség’ neme 'mellyben a’ ¿Borszéki yin’
erejét ezeren феи-toпытl ne ‘Всsа­n61:, ­­­­ a’ legkétséges
’s idültehb tûdösorvadástól kezdve, a’ legcs‘ekélyb fogfáiíss' _
gyôgyitásáig hozatnak .’s beszéltettnek példakelö. _ En ám
bár hatalmas erejét örònnnei ismerem-el ,_ universalis orm
ságnak azonban, hirdetni nem merem‘; söt bátor lélekkel
vallom-meg, '_hog'y a’ mill; sok betegségekben hasznos, épen
olly sokban söt többen ártalmas; véljeményemet 663561вa.
zolja az: hogy volamint egy azon tulajdon-ok kûlümbözö
irányu okozattakat nem szñlhet. ugyan azon еду or'vosság
is _.nevezzük Мг ha tetszik gyógyviznek, fördönek, vagy
forrásnak _ kûlönibözö ’s ellenkezö teraiészctů betegségeket
legyözni képtelen, „мы“, inert kíllömben az _eniheri mii
ség munkálodísi. nem a’ természet törvényib-öl, 'în‘ëfrkös ?ess_
hii'lyiból lenmének mgyarázhatók, hanem mint _valami Chi
maera a’ vaksórs’ játékai’ nn'iveilx'il {пища}: , mit ,llinni kép
_telenség'lenne; valanńnt universalis .orvosságot is állitni’ëp
keresni csupán gyenge agyúa‘k’ foglalatosága." ' _
Én csak azokat {рвет е1б „ашшы mellyek iaz1orvosi
tudomány’ élveivei ’s okossággal‘ megegyeztethetök-j;t а’: 551)-'
hinek hitelt 'nem 'n_dvg’m Лёд/вышка sem Фанат -ёгёщевпе1ь—+
Altalánosan véve а’. 'ВогsгёЫ viz, а’ feldlvasztó 'gyógy
szerekliez tartozik,’sjlegkitiinöbben a’ képzö ¿ietf-g- vita pla
stica _ miiveit támadja-m'eg. _ Felmagasz‘talólog hat` az át
hasonlási részékre, honnan a’ nagly étvágy, ’s még nagyobb
vЮрий; magyarázhatók,_a’ bélhuzamat, has beltartalmât
таят: a’ vérrendszert, választó ’s' elválasztó életmůvekkel
együtt, de legfökép a’ ducz rendszert _ Sy'sthema' gangliof­ '
sum _ munkálkodásra, tehetségre ösztönzi’, зачем“, ты
szersmind pedig a; anyagok’ nagy képzékenységét, `mel-ösé»
gé: hátráltarja.
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:Ennélfogva emésztés-csökkenésben , bélhuzamücsorvá#
ban, szélcrekedésben , a’ felszivö Hedényekï 'loinhaságában,
az eres vérnek a’ veröcze'i­_rendszerben ‘v'aló‘’iìs`zve'gyiilésé­`
nélg epe-válńsztäs-feltartoztatásban , ìmâj _,' l-épyzu'al'iy‘ erek ,' ’s
méhdugulásbam pöii‘'eszkedé'sben eléggé'neìn dicsé'rhetö erâvel
hirnak. _ Valumint' á" tiidö’ a’zon "bájainálís‘f'méliyek-‘’sok
nyálka torlodásbul ’s azoknak késöbli vagy lanka'dtb 1911111
vatásábul szármoznak, méltókép’ ajánláni nein lehet'_ïVég­
tére hasz'nos még пoп esetben is; midöh'à.’ тенты; ’s küi- ^ ‘
hör’ természetes munkálkodásai hibáznák; ¿_ E'liír'e feltévén azt' :
ha mind ezen b_ajokkal valodiélet -tunyaság párosodik. ~­~'
» ''Következ'ésképpen tehát haszonnal élhetni e’ követke'~
zendô betegségekben, millyenek: ' '
l-ször idůlt lmjok’, ’s némelly senyvek. o. görvély',
angolkor, sárga,' -fehér, -vizk'ór, köszvény, csüz ’s a’ t. '
2-szor a’ takony hártya’ némelly bajai, mint: hurut',
idiilt takonyár, fulladozás , helesatorna’ nagy nyálkasága,
turhás tíìdö sórv, _ tüdögumócsoktól eredö kůhögés ’s a’ t.'
3-'szor a’ nemzíi részek egésségtelen ällopotja, millye
nek 'az asszonyoknálä 'méh ’s méh~ hiively takonyár, fehér
fólyás, hószám felakadás , meddöség. Féríiaknál: idiilt 1a.361‘
Ь'1е1lо1‘l’1loец-llе1lёп vizellés, hugyeröltetés, _ Azon rosszak
han is mellyek a’ hugyelválasztásábul szârmaznak р, o. a’
hugy kövek kiképezése _gátlâsában, itt azonba'n inkább pn
lástololag; szůntetvén t. i, a’ fajdalmat,_munkálodik.
4­szer. Azon kinokban mellyek dugulasoktól ’s a’ vér
mozgás ’s felsz'iva'rs'frestebl» munkálkodúsiktól veszik erede
töket: harmad ’s negyèd napos hideg lázak; golyva, csecse
mx'ísök’ aszalvánnya ‘за’ t, hathatosan gyógyit. '
ö-rzör. Az ide-rendszer’ szenvedelmei. Végtére midön пo!‘’ъ
nak gyökere a’ 11611я5 élet miiveiben fészkelô’dik; ide tarto'z‘
nak: komorkor, rásztkor, méhgörcskór, öriiltség ‚1111131l
ság ’s a’ t.
1f.
" ' '2s
_' Vonnńknz'onban 'némelly esetek­ mellyekben 'ezen ‘vií'z’ékl­1
. kg] _fe'lh'agyni 'tanátsos, _ Minthogy a" tapasztalásîfta'níiâà",
ho'gy a’ széńsaväsví’zek' a’' vérrendszert nagyon izgátjálr, a'1ìń'ál
fogva szénsavval'igen 'gazd'ag Borszéki vízek véres alkatù
' embereknél, yuladásos lázra hàjlandoknál, vér tóriódásokß
nál',| gyuladásoknál ,' vér kiöxnléseknél eg'y álta'láliani 111111
maztatnak. " _ ‹ ' ‚ ' "’ ""‘
' Némelly jóhb elrendeletl'i ’s orvosifelůgyeletek alßt‘t'levd
fördlí inté'zeteknélvannak olly késziiletek,_gépelyek,"mellyek
11‘ 1156111в1 széñsavaf, vizböl, kútból, ’s karin leva helyelkß
1161 felfogják és a’ test’ vagy egyes részeire vagy-az eg‘és'z
testre magára alkalmaztatják, ’s légfördö név Blatt 11a111
náltatnak; enn ek hathatos erejéröl sok hitelre méltó'0rvo
sok'tésznek bizonyságot, ’s valóba olly `méltó ‘dolgokat ir
n1111 "'s közlenek; mellyek íigyelmünket megéi­deml'enék. '­­­­­
sáélüwttg‘ 11111 kaményes és cm fajdaimak, ’s wbb 'meg
'meg rßgz'ů'tt ‘veszedellnes szenvedelmek hozatH'Uk-l’elß';
mellyek ez utón gyógyitattak-meg. _ Borszéken-nen'i len'.l
пе-ё jó my_készaimkiöl gondoskodniz ­~ _ и’
Néha azon szálladékok is , ‘ mellyeket a’ virmap-Tene
'kére l'etész‘ ‘czélirányosan gyógyitnak: ’s nem ok nélkl'il,~mert
1in'. ­ltevés vizzel keverve péppé alakitatnak ’s a’ bêteges"'rë'­­
пейrе ‘tétetne'k, nagy foganattal birnak p. o. izmerevedésben',
tagszaggata'isban , ' hidegdaganatokban ,_ börszenyében , ‘11sя16111’
lan fekélyekben ’s a’ t. _ ' 2*' ‘ ' '
‘ ' ,
Váczai meleg Í’órdók. _  . f.'
A’ Körös’ viz’ folytában mellynek porondós fô'vényé
bíil sok aranyat mos-ki az emberi pénz-szómj’ , Zaránd 176r
megyében, alsó Vácza kerl'iletben lapályos de nßdvesföldön
gazdag érczbányákkal hires _hegyek között helyheztetnek ezen
E_rdélyben ollyr nevezetes fördök, _ Körösbányától ,lé `Hal­
mágytól 4­óra járásnyira, Hegyei réz és vas r‘észekkel tel
is ‘
lyesek. tm Fekvése ezen fördôknek igen gyöngyörů, hire is
olly ¿nzggynllogy évenként száxnosvendégektdl látógnttatik
meg.;' áçnbár nincs­ 1nég olly. karban hellyeztetve orvosi
rendelkezésekben mellyek szerint kényelembèn ’s gyógyitás
han a’ közkivánatnak megfelelnének, ‘ '
'Tulajdonságai; a’ viz maga tiszta, ha pohárb‘an
tartatik feketés les‘z, 116söbb szint’ olly iìlepedéket tészen,
_ :zaga záptojáséhoz hasonló; ize kedvetlen, es_ömört oko
zó, a’ viznek 'feneke feke‘tés homokkal van behúzva ’s mint
a’ nép közönségesen hiszi mérges állatokat közelében` meg
nem szenved. _ Hévmérséklete 25­­­28° R. _ Egy 6111
alatt mintegy száz tiz veder viz foly-.ki. _ Alkotó ré
s; en und alább. ' ‘
' ~¿A­’ 111l166s reggel éh gyomorra történjék: napjában egy
‘ты-‘1n1n169’ Ё óráig, 116s6111) napjában kétszer is egy-egy
óráig _ho‘szabitani 'lellet; a’ viz ital itt nem igen használtatik,
söt tisztán-.nem is tanátsos, orvosi felůgyeletek mellett téjjel
111r11 'ajimlimthatik. _ _ _ '
Gy ógy javaslatsEzen kénköves fördöknagyozlatxf»,
izzaszto, vizeltetö, ritkitó ’s leginkább szélesztů erövel bir
nak: görcsöket, öszvehuzodásokat gyógyitnak, _máj ,_ lép , ’s
1611b b_elrészek dugulásait elíizik, sok bůrkriiiteseket e1167oz:
_ta,t;na.k.' Aze’rt tehát méltóképen lehet'ajánlani a’ csuz 6s
11ö92у611у„1`а]11а1lllа1‹bаn‚ legfökép pedig a’ lábköszvényben,
a’ hideg daganatokban, keményedésekben, némelly érczekkeli
visszaélésböl származott idiilt bajokban, millyenek az olmos '-
ködcsömör, higanyos-¿nyálszivár ’s a’ t'. rl'ih, sömör , fejkosz,
tejvar, valamint a’ bujasenyv megrögzött fekelyeiben ’s a’ t.
‚ hl
A
A" Gyógyi meleg fördök.
. 1
‘ч 5F'ekszenek Himyad vármegyéhen, Szászv‘árostól „116:
mért-földnyi távulságra a’ maros jobb oldalán. Al­igyógy
1:61 eg] órányira‘ erdök küzütt. Emelkedik iten 1161161
' ’
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dombocska; mellynek kebléhöl 4 forrás fakndoz, kîizeliben
sok-ńlészkc’iïtaláltatik ’s maga a’ viz is minden idegen teste
ket mész-száladékkal keritbe; _faz elmult панd ‘Ючёп a’
förd-ök tetöf‘nélkiil szabadon állottak, az idö visszontagságai
nak kitéve, ’s ekkor azon tudosok kik a’ gyógyi fördökröl
irtak, ugy emlékeznek mint langyos vizekriil, most immár,
midön csinos fördö házakkal diszeskednek hévmérsékletek olly
nagy, hogy m'éltán foglalnak hely'et. a’ meleg fördök’ мы)“
Évenként számos honnosok látógatják meg, ’s tМЫ' fördö
intézeteink között szinte elsöbbek közzé számi'tandó.- Еще!
fürdöket már a’ Romaiak ösmerték, ’s mint hogy a’ nép még
most is közönségesen az egyik forrást Apafi fördöj ének
nevezi, hihetíí! hogy már ezen fejedelem alatt a’ (Зубы/1 vizek
virágzásban “так ’s méltóképen! mert ha. állató részeit, ’s
hévmersékletét megtekintjük a’ Badenieknél (Bécs mellett)
nem esak nem alább valók, de azokat ЕЩЁ! haladjákl _ ’s
fájdalom mégìs az orvosi rendelkezés szorgalommal párosuÍva
ott milly csinosvárost varázsolt-‘elö, midön itt еgу pár há~
zacska alig létez kényelmül látó'gatoiu'akl '
T n laj d o n_s á g a.‚i: vize tiszta , ' szintelen , szag'talan,
ize kevéssé 'savamyús , ‘hévmérséklete 25_26°'R. _ _
А‘l k o t ó r é s z e i: szénsavas mészág, szénsavas keserag,
szénsavas szikag, kèvés köva {БЫ és sósavas szikag.' .OllyY
nagy mennyiséghen ömlik pedig _kivált ‘a’ ‘.legfelsiSbbikebÜI,
hogy еgу malonl.kereket forgatni képes. _ __ _
G yógyjavaslat: Einen­ так ‚a’ bör’likaesait kitágit
ш’in az izzadást segitikelö, ver-keringést szaporábbá тыс,
dugulásokat szorulásokat oszlatnak, görcsös üszvehuzódásokat
gyógyitnak, böгЫйtёsеkеиеЪинтzмный, süt mint erösitö
fûlîdök-is használtatnak, honnan riih, sômůr, csuzfajd‘almak
lâbköszvény, ввиду, gölyva, aranyér rekedés,­ méh ’s méh
hiively tnkonyár,ïgyermekek’ oszalvánnya, májlép дизuйн,




ségeknél mint hathatós vizek ajánlhatók. _ Ezen vizek för
désén'él azon szabályókkal kell-élni, miut a’ millyek feliil
a’ Borszéki vizeknél emlitettek; ügyelettel lévén azonban a’
kët'viz k-ülümhözö mérsékleténél. _ A’ viz ital Gyógyon
tudtommal nem használtatik, mi okbul? nem tudom; talán
a’ közelében lévö jó vizek, kutak, egésséges hideg friss kri»
stály források elsöbbséget érdemelnek-e betegeinknél a’ ше
leg viz használata fölött?! _
Némelly jobbrendeletii meleg fördô' intézeteknél a’ göz
zel való gyógyitást is hasznâlják, ’s valóban nag'y foganattal,
nem lenne ­e’ jó ha Gyógyon - is ezen orvoslás módot divatba
hoznuk'? ‚ь- `
'fi '`
' JM’ Radnai. vídéknek savanyúvízei.
Érdélynek észak felge’ fekvíí részében, közél Bukóvina és
Marmarosh'oz, az ugy nevezett Radnai раssин тент, ezen
щей vi’iroskörnyékáhen, több még más gazdagságink mellett
igen sok jó, édes, és savanyix viz-forrásokkal bíiszkélkedünk.
_ Mellyek mindnyajon в’ nagy szamosba ömlesztik vizei
ket. _MMog'lifra hegy környékilxen négy négyszegii mért föld
határai köze'pette huszonöt iható borvizfarrásöknál tбыла:
siánìlálhair'iî‘i';' ën „мы“ csak hatrôl mint nevezettesbekröl
szóllandok: ~
Elia fui­Tits Dombhát: еяеп ‘oт: fekvése Raam.
és Major között vagyon, mind a’ két hellységtöi‘két negyed
óra távulsúgra, az ott folyó Szamos’partjátúl 180 lépésnyire;
most'már. szép kö fördöházakkal diszeskedik és kényelemre
késziilt szálló‘ szobákkal Мг.
Tulajdonságai: a’ viz egy domb kösziklas tetejé
böl három nevezetes nyilásokon át’­buzog ki felé; tiszta
szinte kristály‘ szinii , sиза kénköves, ésös idöben na
gyobhminbtisztában; штамп buborékokat bocsajt-ki ma
gábnl; _hize csipös, savanyús.. _ Hévme'rséklete: 10° R.
. inï
/
Egy negyed óra alett'mint egy hârom száz ‘hetvlani'stffllrlaívlyìí' -
(meszely) ömleszt-ki egyik ágábul. .ìlìxzßl‘''i sii-¿nino
Kemiai vegyitéke: sok szénsavas­szikag,.m-é-s-mg'fs ke
serag, kevés vas, cselany, kovacs'és vода: anyagoiì, igçngnkf
szahad sz-e’nsayat, és kénsavat rejt.' , ‘  ' дшддпдд „их“
2-dik. Forrás szent Györg'yq: ezen- kútfllodnán?
alól нет; `György falu északi hatarim vagyon, «мы körl'il
belöl 700 lépésnyire;Dombhattól pedig két órányi-távulságrav.
Tulajbdonsági: a’ viz csendesen omlikï-kiïégy‘köhńä'
lom déli‘ oldalából, szintelen, tkństátly tisztaságu„~.':bok bu
horékokat ereszt- туши, szágzra’~¿l{énhéz hasonló’gi iännœi‘-,
pös, só, öszvehuzó; hévmérséklete 11°' в„-„ёщёщ lulyn’'
minden Ваdим vizek között legnagyohl), „_t еду‘ negyîd óra
alatt 420 fertály viz foly ki„ 'a’ forrés köriilsolf’ vâltfl
testeket találhátni; állató részei: a-zok mint a’. D--ombhg'ztingk,¿
kivévén hogy ez kevesb _szénsavos__szikngo_t1,:ì ti‘ihkásgfnñn-Á
vos mészagot tart темы, o’__'cselonynak ésî’v-gnogwßgyagï.
nak csak nyoma тайный‘.  у,‘ I „--P _ __- - _U
3'­dik. Forrás~ Вol“’ё15у:..‚еду¿l;osр„;„ll_шщщ’рф;`
сайте közepében fekszik, mellyet olah-lakói Yale-vi’nuhl‘jîî
nak (Bór-völgynek) neveznek; a’ benne találtató jliir’es-bgrj
viztöl; észak felé Radnától két órányi rnesszeseglgnmaig’gielfd
lyek ezen kútat Hámori forrásnak _is _nevezilç M ,_ '‚_ Tulajdonsági: a’ viz esendesen szivárog-_kri-¿-q’, föld ‚
kôrületére, _ szine nincsen, kristály tisztasagúf, .s-znga|tlgni.i
ize kellemes csipôs, öszvehuzó, kevesb buborekqkpt ,b,nqì
пай-1:1 magából, mint a’ két elöblvi, hévmértéklete, ä? R.’
Крысы) szénsavat _tart magában mint a’ Dombh’âti ё: n_ent-
Györgyi kënsavat nem foglál magâban, töblî‘if‘'tulajdonsiigi;
ринг megegyeznek a’ Dombháti¢` forrással. ' ’
’ ‚ " n.' . ' п .
' 4-dik. o r r á s M e d_v a t n k: еду egyenelíl‘en g'i'írlâç‘
völgyecskében , _ mellyet olíihul V a l e-_u r su l u j 'n_alk7 ;t ‚туда?‘
rûl Грей: M e d ve p a t ak á n а k neveznek , vвы okosablian
auf’ ' ' ‘ t
Mfe'd‘iv’e vìů l~gyének;'napke_let _felé Radnátol két negyed
órányira fekszik. ' д ­ ' '_i:
' -'’ Ч1‘11'1'а’гаoнза51: Vizс' 'szintelen,i szagta'ia'n, ha friss;
kéiiköïës ipedi'g 'ha töhb Меч; áll. Не csipo's nem kedves,
‘ erösen öszvehuzó mintha tintát tartana magában. ' Kevés bú
borékokat' hocsájt. Savanyú‘ borral nem Гoп‘; 'hévmerséklete
7_8". Rl _ igen kis menyisëghen fakad. ,Keiniai vegyitéke
szénsavos'mész, vas, székó,`kénsavos széksó, vonat anyog
meg sok szabad szénsav. _ ,-- -.
5‘dik. Forrá s Radner.k Radna mezövárosban bent a’
piìwztól? mintegy 1200' lepésnyire fekszik, lzvor kis folyocs
D .kánßk közelében. _ . ч._.
' '-Tu'llìjdonságiŕvize esendesen стен-Те! шага: a’
kůlt"' {швы-61, mélysége_ 'akkora hogy ahból nagy edények
kelis vizet'meriteńi leitet-."s'zi‘n'e‘ inidön az ember ­kutjába Се:
ЕЪКЧёЕыёв', de ůveg'p’oh'arlmn egészen szintelen, é tiszta,"
_ize cs‘iiiô's fanyar. Hév1nérséklete' ‚10" ' R. "savanyů borrel
nem igen pezseg, egy perez alatt mint e'g'y'kët kupa vi'zet
ömles’z'tàki. ~'Radnimàk északi lakói ezen vizet esak nem
kîiz'öhiiég’es ‘fìt’âf ‘gyanánt-*használják Vegyitëke hásonlit “а.”
111Ь11‘1’ё11а12111к1ёll6z, esak hogy itt's’zênisav'as‘ ke'serag és sósavos
lî'éks'ôgis‘ 'tà'l‘áitátik , mint '.szinte a’ vasból-is nagïyobb inenyi
léget так‘ 111118ЁЪ11l1. ' ' 'V'"V’ ~ ' ' "
и” èîdilìîlï F'ori* ás -Ara’ny os." ''ezen "Íf‘o'ì­'r ás a ran y o s
iíeiŕü firîn‘gyben‘Dammen-'heraus negied шут esik ¿mk
fel'é ,_ îa‘i ''alran'yosf‘îvize 1nellett. ' Т!‘ ' ‘ i ‘ '
/ ‘ì
‚$145‘; ъдъац'щуаг;“ыl1йьёёь5апшцм1и 'feié 'sietnékg
i ‘ '‘, " "l . .‚ ß ’  , Ь:‘‹4’:"- . " '
saványwborral igen ‘_forr, ’s-kedvesb‘ -iziir mint a’ ‚Ё:
11btl1111, d-e n.’ Dombhát‘i 'viziìek kelleińetességët 'iahez’ha’son:
L l-ilî’añi‘ lelie# _Hé’vmersëklête _9° R. --eg'yU jerez Mitt -îìtt
  ser?we"@sessiesweb:@www
“ ''’,. ’'-' _' -.» ‚ .' \l _' .’ 'i,:I’ulgg.donsag&._vlze_szlntelen_, _szagtalan,__lz-e' sava  
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csak annyilńin­' kiilömbözik, hogy'ez sosavas темы: luegko.
fvaes fôldetl is rejt-nia'gában.' ' ._›’;t’.--
orvosi S'yógyerejök ’S munkálkodásukw' Rad
' nai bor-vizeknek. '
Ezen vizek mint annyin a’ "sаз savanyú fîirdökhel
tartoznak, azonban. sokat kůlönbëznek egyniástiil hatosáf
gnkra nézt; valamin-t a’ vasból nagyohvagy kissehb mennyi
séget rejtenek', valamint töb-b _'vagy keveshfoganetoshenyß.'
gokkal bi1nak ’s mint hévmérsékletök _feljebhvngy a1111111 ill;
ugy orvosi erejök ismajd nevekedik majd ‘E’
szerint' teliát a’ '_Dombháti, Szentgyörgyi, ’s @fr
rások erösitök tugyan„ de nem olly mértékben mint-:§’_ll§ed‘
'veintuki, Rndnai, _Aranyosi; :_neiàft -ezek_töhhhvahirñ’ngeskék
_kel gazdagok.___-E1lenben sokkbal hetnlmosobbnlimoszlätngk,
пишешь-‚._ 111$;1@ца1$‚?_ bbjmmk, savakot 123914149)’
Dombháti, Szentgyörgyi {s ВЧгуЫЗДддвъпуецзйёёдёёчё
gen kivül a’ Dombháti minden bizonnyal elsö helyet''‘érde
1n111.' A’ Medvepataki, Rad„ai, Aranyosi ­ösz'vehu'zó ’s sokkal
’ nagyobb részben erösitök mint a’ három elöbbiek.
A’ három elsö'tehát vegyiteke’ követke'zesben‘ajánltatik
az etvágy elömozditásban, az önkéntes hányás gátlásban
az' elsö utakbeli savak ’s 'tis"ziátâl‘ans'ágok?‘ki-taklirit'äsában.
Honnan zìì'bobszas‘’fejfáj'ás,' szédelgés, ~fiil`fâjás,"esípâs'-sz_o­
mek, álmatlanság, nyálkás tüdösorv, fulla-dozâL-’ìdl'îltlhu
rut, máj’, lép" eseplezek’, aranyeŕ’iduguliisaibnnf, vńlamint
vák àranyër-fíijdalmàkban, hószäm’r'elredéslien, csàz- ‘11111651
'ё‘ёьмащытььдп, пеЬёш­ ’s чёгт1е1аьщ1а1ушдар
'vëiyben, вoины", ’s wbb lb'égî-mas 'igen „матем
mekben gyakorta 'legfoganatasbliñîHgyógyitnak, шддьцыы
mi. Ahliësrïkiûmekben: fejkosz, «'nybáncz, fsömßr is a’ t
.egim-b1., ’bélíêfgeket' k'ibmeb ; -_i­âszt­'méh 'gares-#xga Jabba»
’kort иду' egëszo'n orvosolják, дав)‘  1l2o]1o11 ¿legalábh Ñpollit
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tolbleg- segítnek, idiilt -betegségek, mint: angel_kór, idiilt
gög-és tüdösorv ’s a’ t. e’ vízektöl néhaßnyhl'ilést'nyernek._„ '
A’ Medvepataki, Radnai, Aranyosí,f mint igazán vasas
etůsiiîi ’vizek-fògwatbbqk', :mind ‘шт' .bßtsgsëselibeo .mn-’
lyek a’ képzö­, ёпб-ё1е1:-\5уеn51г‘58611111 , lankadságáhúl,
lomhaságábúl támadnak, erednek; mindlazon szenvedelinek‘
béii',îine'llyek o’ vér-ren‘ds‘zernek cse'kélyëlib forgásátöl 11lozвz1
äátdl' s’zái’nia'znak. Hásznosok ­tehál: a" 'gyoïno'lßgi'ú‘esben,_ gует
geu‘bbëbzt'ébbbb , шагу han'yatlásban ,' fér‘ii febete'eenségbes;
Iâe‘f’ìbŕ‘fo‘zbak :meg 'a” medaösëg, febfér es' sár'gakbf; idü'n
li lï iis 'hiéhhůvely-tákonyár‘; férlitagár, ‘görcsölè , ’1nе11уе11'11а
nlgyjgybiigmébbsi vèsz'ík дамы;имъшштпу-ъ tabu­biiïo‘k niell'yèkl'iézi’sdkézor' igen_li‘ilihánm‘ ¿eiát fejleinbi
ìè’üè’k_'ßilànim .1i-if; ;11.9l Щи’ _mn ,m5135- ;.-j`,`„.",_, '‘‚„;„
'*""”А1ЕЗЬ„Е` v‘uliiiiibbinb штатив“, "1)?"1‘61‘1‘11 ? bye-ve
bìäbiráfgf’bybvbiyemvb'" ‘ mandos'ubl," шчёгмщ ...b5
v'izläâr'sïg‘il‘énißéŕekńélßÀ"“v‘ël‘ëé embe'raì; 'brègekys na'gy'o'n
11111Ёёушььйеь3$Ъдёёфшадё1с "е; ‘vizeklíéiŕììikñbb‘-'méreg're müll: '
ёйёёsёгйдёыымь‘ч“‘ш’‹‘ “ММ’1: ¿mmm’ч' ‘и .\-.¿.f l|21l '




. 1:4.. .‘. ,-
rm-. 15t. ­ t.t gl5,:, X“
f s . u 'г . .. .'
ggnyiî.- A’ Нoты­o111 '11еrl’1191,?‘Ц111'Ёl1’11е1у-s2ё1‹1b11n,1гцзoй‘s111111
nyuvizekkel ,diesekszikèg f_¿tobbek- kozgtti ,_ 2решацесыэфеь?
e’d kûvetkezendök. ¿i n?, t: “ amai¿ _. ' _
'a,) . AflsÓ-H o m or o 111 В or kú t. ' Ez a’ többi között
'.leginkább ösméretes, ’s I_akoitól nagy haszonnali  12s.' fogzinntos
.gyç’igyferejan_lizbtt­ igen __dicsértetik, a’ mellette ‘'folyl'i 'p.'itak¢_ics‚­
'kxîtól ¿lépésnyi távulságra, 011111—1ъ‚1щ‹51‚тут-шкафы?
.töl’pßdigfnégy órányi inesszeségre. _ _t1 „: „хит „МЫ'Ш
` ’" Tül‘ajdons á'gi' а’ ‘viznek: tiszta.,l'kés5bbüazonbnn
aflevegöliéfolyásátul homályos .lesz, ’в'‘1'е116l‘дц‚3ы@1;5а‘ 31111:
'pedéket"tenen-le; szintelen, .s‘zsgtalam fs. kedyes. “при
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з‚Ей, hév mérséklete: а ll­­l0° R. lebeg, egy órà alatt
köriil belill 450 vedernyi vizet дам-1:1, sok buborekokat bo-`
esáj't, а’ borral meglehetösen foп‘. All Kénsavas, és Sószn-'
vas Szikag'ból', szensavas ‘mészag’, Нему’, szikag’ ’s vos
igíl, kevés kénsavas ­mészaghól meg Kovacs fôldbôl. A’ па
bad szénsavból nem nagy mennyiséget hir. Ennek közclében
_ 'v_agl" még egy más forrás is, mellyet Székely-lakói .csak för
'döiil liasználnàk , külü'nös béhatását eddig még nem ös‘
'n . i ' ß
M" Felsö‘ Homorodi borkút. Ezen foп­6s az
-elöbbitöl 300 lépésnyire‘; Udvarhelytöl „аgу ór'a távulság
‘ _b-án мрак; а’ viz foiyásának menfében feifelé. '
Tu l :1j «I.ons alga i. Vize igen tiszta, szaga. és ize sa
’vanyus, hévméńsákletet 9 â „В. ‘именемz képest nem olly
iháthatós., sem ‘nem'fbirßollygyógy em*ívelmint az Alsó; an
¿ńfllofogva мыши› fnganatosságát inkább csak a’ küriil
'lóvök­,._ elv „ешь használják. ¿_. Vannak Udvarhelyszék
`\ benilmég több '_'má's’illy tulajdunságokkal biró források is,
"részint-e’ kettön‘ek mellette, reszint sz`ánászét elterjedve,
de mìnthogy gyîógyftulajdonokrg, ездим részeire az 61so
­Homql_;olli.`kutai: nem csak felyül nelnhalodják, de ennél
sokkal alább ígllçinak, ’s mivel' a’ uép mint eddig nagyobbára
_nem fiìrdöre, haném csak italra használja, bövelib érteke
жёst ezekröl tnrtani felesleges; illyen..p. .de Lövete.
Ezen vìzeknek gyógy ereje:¿oszlfitó,i erôsitô' ’s‘hugy
hájtó. l"lonnan a’ vese’ szenvedélm‘e‘iben, vak-arany-érben,
esuz és köszve’ny-fajdolmakban lmthatós gyôgy­er5vcl'mun­






. " ' l _
_ Lövetétöl nem messze,' egy keskengy vМы’ közepebcn
еду itis folyó mellett,'mellyet Kéruly patakn‘ak ne
veznek, keresztůl gazolhatatlan sürii' _erdíik Идёт: fek­
szik; Homorod- viznek közelében. _ _
Tulajdonsági: Vize erös cs_ergedezéssel, ’s nagy
neszszel fakad a’ föld’ kehléböl, igen tisztai‘szaga зача
nyus,ize esipö oп‘ facsaró, kellenies ’s -csipös böföggiteket
okozó: savanyn boral nagy mértékhen pezseg, sok bubóréko
kat eresztvén magából. 1ЪЫvпиЁЪЁёЪПёйг 8°'-R, Egy nap
мм: sz'ihte 5000nyi vedi‘ef ömle'szt-k'i'; _tìar't'à iiiag'äb'ań igen sók
' szénsavas szikagot"’_s` mé‘szagat', так, ‘këvés kova föliiet'k'e- '
seragat, szabad szénsavat és ‚быть 'щи и‘: l. l'i ’‘ ’ ’
Orvosi ereje niegegyez‘ a’ többi sa'variyii Homorodi vizek
Вы; esnk hogy azok‘m’bl hutoságára' Ж erejére' nézve „мы
feljebb áll. Legkitiinöbben швы" nn'i‘nkfál a’ так; mk,
’s képzii élet miiszerei're. ’Gróf Láza’ir' .lános az elmult Зад
»suban csudatévö ere'jét e’ szép versekkel`­igyekszik halhatat
тайный. ’y . ' ‘
Tu мы, «subsane нём; " ff
Pharmaca tu рыжая, ййагётoп:РМЩЫЁЫЁИЧЁШЫ _
i Aut рoss!! praesta‘re-Midhao‘òi‘ i’ ’¿ ` “и”
Ét quoties'mihi tussicienïi ca‘r'I'y’é'r’isi ore' П‘ Ш‘
Firmio, et ‘quanivis usque valenti '
Neat’are tńne- pasci videor conviva Deorum
а:
i
_ может rore fruisei. ' .‘- f_i ‘
'_1 ' ` i ' fi_ ’ _ É ' '
Zsovîmyl hldeg (бы; k,
Kraszna Vz'irmegyéhen, Sonilyóról két orányijáró-földre,
ai ország-iit közelében, Zsovimy falu hatel’in fakadoznak
ezen fö'rdök. Vizök tiszta, szintelen, мазoк ásványos МЯ




agbóil , keseragból ,a тайм}l , 'timagból , tartanak сбит‘:' ‘ke­J
seragat, és venahanyagot, semmi féle szabad sаттl nem di
csekednek. 'Hévmérsékletökz mint eddig êgész. bizonnyal tud-~
tommal meghata'irozva „ninesenelg talim ‘14)_11 ° ‘В. forog.
Or-vos erejök: Ewen vizek' eddig 'esak melegitve 'h_asznirltat
nik ’s {Щи foganatneriísitö Битsыl lìirnak; bonnen fájëm
lonilìhogy eddig ezeknek muukâlodásuk orvos-társeixń’ ‘íigy’stl
mét olly kevésbe ingerelték, holott pedig a’ pornép félbeha
gyó hideglelés'ekben , 'hasmenésbem köszvényben, csecsemösök
МЫ: szemgyuladásában ’s a’ t. nagy ‘oдни-16: látja‘, és ta
разлива. ï ~ - ' „8t“: ' '---.-‘
¿ÍWPO C; ' '-'ŕ'J . i.‘ .i -.¿... -..
Korondi‘ savanyúáví'zek. »"
Копии! ‘51l16 _videkén töbl» manyúvizforrások тащит:
nak, az egyik mint _használata által „Мышцы Чйгеsеbb _
Á 115611411: ~neveztefik,­­­ Fekszik ez korondtól Её‘: 'ne‘gyed,
_›Soihlvató-l ötnegyed-órányi távulságban ,i L_op á gy веду ’
alyában ; _ köríilete‘egynáháńy‘Íà-hńmcskâk' днища!‘ ,i ven
dégek’ szólgalatjára, ’s' elfogadására. ~  »bbw’.1 ъ :zч’„ì om.l
Tulajd ons ági. Szine a’ НшеЕ’ЪoшЫуoз;41113‘
vanyus, kedves; hévmérséklete l0 ° R. шт: magában szén
savas mészaga_t, ssikagat, keseragat', vasatyk'ónsavhs_­szikagat,
timagat, kovacs földet sósavas ‘займёт: ’s kevés szabad szén
savat'. ' """ ' ' 'i ' t" _
"Ы ' Ezen ‘oп­l1s alatt mintegy' harmin'tz hiiëgyîëpésily’ii‘ie van
még egy más 'savanyú Ы‘; is, mellynbi’ -'lakosi’ikna'k csäkifô’i­ì.’
(МЫ -szolgál, _ Koi'ond fòlyoc'skának pedig ji'rlíb’ oldal‘‹án ‘еду'
шёЁгЪбl álló dombocskának tetöjén .több lìelyékenmagy erů:
vel ’s 'zajjal ömledeznek még niiis`_ források`iis, ni'el'f'
lyek'közönsëges sót tartván'liiagoklmm neliéz ’s kénkiives 'sling-1
gal feijesek, a’ kbznép‘ ¿zekeb álfaijbbbn‘ s i e j k é n e k "bevezii
Az Artsói viz ' oì’vosi` eì'eje:__Ózlato',‘'eŕ5sitü, olvas'ztó.,'






Homorodiaikat. Érdeme e’viznek legi’nkább abban' 111-1 ,~ hogy* '
hatoságára nézve a’ többi sávanyú ïvizeknélfgyveng‘ëbb ‘lévé'n,
olly’betegeknek is lehet ujúnlani , kik'illy' terniésrzetiů “мы!
erösbïmunkálodásait kevésbé állhatnák-ki.' A’ ’Szejkei'­vizel«ì'
gyógy-'ereje pedig; még eddig az orvosi tudomány elve'i'szè2
rint elléggé nem határoztatott-meg, ватт: lëliet‘ holgy‘ezfekä
röl ‘аппарат: ’s bövebb orvosi-értekëze’st'nem biruiikzI'üï
'‚‚.‚ ‚ _ _ __  . _vil ; 'Hq i a' E- " ‘ f *-‘i‘---
‘М? ' 1 f “ Pojáni saVanyú‘-'vizek.‘"ï“ lm' д‘
‚И.rv‘¢..‘~''’’  
' Egy szük völgyben , Paján falutól nem тенz‘; Щгёд1Еoн;
rások találtatnak, egy másnak közelében, a’ völgy Z‘ofnda
völgyének neveztetikg'vízök elegge t-if,z_t_zil_<,_kì(s-s6bb megliomá
lyosadnak, szagtalaiio‘k, izek savanyúY ’s 2бвйЁЫшб, hévmérsék
Лет]: 9° R. Alkotó‘'részei: Szénsavas inësz'ag,'keseragyëzikag
vas, Kénsavas. ésìsósavas szîkag'rneg këvës?kovaesfülńè Sie#
\
bad szénsavhól nagy’mennyiséget birnak. ‘ Orvosi ‘ох­(11% ‘ol’
uyán mint .más bbrvizelmek. Mi'btybogypedig' a" штат
igen könnyen vèsztik-el‘, 'annál' {oдин-финал ,f elvi't'elt
nem igen szenvednek, ’s „аgу-перцы iily esetckben szinte
egészen kivetkeztetnek.. _ 1 ' ‘ ''
«›.5.’. s.: 1b.., . ' _ 'l “ : ' ‹ - „ждёт!
На“: 'Hideg' ördâk- felsó’ Bajom’ liatará'n. ‘Щ wi-'
' ' ‘ ` ‘ I ' ‘ Знани‘‘:
' Medgyes-Székben, Felsö Bajonltól (Baz‘en), délre ezer-.-le;
Pés _távulságban’_egygyönyöríi és 'romz'inos .hegy-liget_’¿fkeblé_
b,eli, ‘m_ellyet__piimpás hegyek környékeznek,__~_' fakadoziiglñ
ezen ___hideg források, mindyajon еду kis_- fólyaiaban__egyef
‘Щит уёясёге. Ezen folyam _jobb oldalán _.két i'u'egek:äilálg-t
tatnakffma’ felsûr n_égyszegií iszapos (сводкеl biro , Pan
fördiin‘ek (Kirchenbad) az alsó kissebll ’s zavart _vizet
ìa’ lakosoktél, _sz egé ny e k viz e n ek' (Bettlerliabi)
nev‘eztetik. _ E_zeken ШИН е’ vidéken még több más kis
igehh ’s nagyobb ritka .erejü fori'ások is _szemlél'tetnek
\
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E’ vizeknél egy¿'igen ‘méltó természeti ti'inenbgâny_,,látta-v
tik, a’ Szén-_gyulóç‘szesznek 'ln'iv _1%дёф15ёsе, melly
a’ _tůzlangól meggyu1ladva_,___ Мифы)! ’s (дива?
till _szolgál az emberi-_észnek efs s-z-e_x_1_i_nek,____ „г _':_-__": „ню“
Tu laj don sági. ‘ Szinetisztátalan ’s némüképmkytf
eza.béli sárhoz hasonli‘t, .de еgу’415}: ’_ó,rai: _.nyugalqmg után
sziiriidékeyannyira быть lesz` hogyyilggás szint j_ádzpnikii
pes; sz'aga agyagos és poshadt. .I_-zle igemsós, '’szkesernyés,
Hévmérséklete.' .lâ-îjß. mennyiségére olly 1‹еvёs-', ­’. hogy.
ho‘sszabb ideig ты; szafirazság után., _ingjdsegészen el enyé
„Так lnagáfb’anusásaîvas'Íszikggoß жарt; keseragat.,
vonat' anyagot,._¿gsmgyagot . Orvosi._- erejök : Ezeu (дамбы
. hothatos izgabó ’s erösitö' erejiik véìltt s_zgzgiçloktól fogva már
ösmértetnek, ’_s az‘ idggek ’-ében-miziilések ,_lanknd
èágábßn ._ foganat'oson.ï ‚шшкышщаё s.‘ ,évenkßglt _-szg'nnos‘ ,kösz-t
я
кищешь..шрамсед-удьдзё‘ёйопувйвёщ giîe'vélyt „пищи!“
a'sßalvánnyát gy.ak0l‘.t_a.~.„¿tiìl§életeseik.igyógyigbak , __ngâmglly;tese?l
tekben a’ fekélyek­ oтзыsа után шагам“: нёшгёsрдщёпу
aumen; :ses тащит Messes. Miel, ‘вида’. .-ßbeißkbůl
nggyobbártì. kÍiWÍìkHZÈCÍilPQk­JJM.; i'rm`l’’`‘ im?? '- "g-i .'"Si-ll
h.l g.Egen-tegy,fk„evéssń büvebbeng‘leÁrLgyógy-vizeken. kiyi‘il
vannak' még gErdélyb__egisqk más‘ hathatosferejii kutak, ‘ф’
d_ök,. forrásokyt ezekllek‚ задний: l)._ N y u-l as Ы: százná1»fe._­_
lyebb teszi, de, a’ mint,_ez't__­más szerzökimpgmutották s_Tra nra
s y1 vta n is .nénieh -lîönyv ‘irńi ’slhítiáls ',tßë'l'-'ñüßë-Isflglbe'í'
beesiilni. ’Ezeknël jné‘vs‘zgsint ,~ ké1niéi-_Iag_-._­¿2rygsilagî q'rtekeznii
„e b¿qleéletes kéz-i’_¿ki-”myvlet _birni yglal’ilìan ‚lrc,ívvzê_n,a_t,órs,‚àenne;
azonban ehez__sok_évi munka, nagy` tapasztalás' ,_’sA vas аz9:
galom kivánta'tik.; ‘_ _elég legyen ища} ­mf,_l-n_eni _kezdůnek-_e’
zsenge munkámban~ csak a’ nevezeteslieket ’s öslneretesh'e'ket
‚ -..zl-nsq
kl szemelm. In magnis et voluisse sat est. . ‹` '
' 'i ' 1.1 ‘
- I- Её}; o_si slaìgan’yii viz ek. Szent Mihály falutól két
‘тещу!’ Szépviztöl' еду _órányi távuls'ágra. __Ezen vizek Csilç;
«essayais’¿sb falliti la.; „мадам. bball. мы“
llitÍÉgÚfl'Írdi'lk találŕa‘tnak, ценен kl'lómlá'ßök хай}: В ll g y óg ó’s
_ ‘ШИН: ИетейеЁпеЁ" Ói''vosi erejl’lk: erösitô', honna'n olly‘
forman llasználhatni' nliiitm'a" Radnai v’iüék'h'ái‘blñ utolsó таз’
bomb’cie, f ' ­' “ ' ' ' v .
"" 'J' B‘ö'r's árosi ‘Мг dink.: Az Ólt “мы Szentkirály falu
hata'l‘âñ‘fn'l‘int еду *È'ziâ'z’lépé'snyi l'n‘esszelsê‘grè'i,_ -Borsáros névl'i
lapályss ''wbb minefbuimlsbz ’sàvanyb дoмик ‘tal-altaltnaln,'
вы: közůl a'z'e'gyik Lilev’è'ze‘t‘es'llfk‘ìi‘lüñösi'r'ń Borsárosi -savanyu viz’
11612‘пе‘дшteтсуйягъййёв "iìttól iw'iflle'rcznyi_ távnlság'ŕa. 'Ez
itàill'l'ïlzolgálà‘ ЭТИМ‘ erejůk‘f1er6si`ñ'í; llònńän 'billy betegseg'ék#
belf‘lbellyek valodi‘gyebges'éget ammala elfnbgy („Мамы на":
flalbdfnlgcsbzbsb; fklazvébybes, ñr'bbbbb‘дым 'itiesél-te’tn'efl|r'
‘‘ " “In k ‘a b fill' „и “sin v‘a'rl'ygú ' и zék. _fläbŕpatak' fo‘lyoesko
m'el'létbfvblìsa isses" мммшш ''Jalmbŕ‘à'lv’á'infv‘l ” ‘egy órányi
‘ ‘ ‘A’ szénsà‘öllìî! ila’gfyilńëńnyiàëgelff rej't'magábahw All“
llalßfag-‘éb‘blly lbb‘laàb'fßi’bibabèfegsegembelí титана; bible
«more n". '” #w1'‘U ' Нм’
HEME-‘sz á’eöfell's‘i ' _ "inleg ‘l‘b r ЩЙЁЁ’ТЪН: masbrfalvbbblf .
délre egy negyed órl’lnyi távulsâ’grá","fmindnyajon­ _Fors
- .ly-bg.; ’Éévï'àibflè 'ösńlêreèblela A” fbrdésnélůgyeleml kel
‘майя ...laila kénbb'vbilfbrtvbb mgbbbsfiúnadásebkbbbee.‘
oibá‘êi "èfbjblr:¿ а‘ ъёруёы‘ш " „мм llb‘lgbbab ’beszél-f web"
мы}; b’ -lbgveszeaebâëib ’s iabllfbbiblfbeev'izeklbl sieg#
gïóîgyul‘lbblñik —мы: ,’ ты: b'ëg'i ‘гепатиты' 'мамы
ŕe'iré's аьыыуььдшшьу;щышишёшм- ' ' ­~ : ­'
yb v ‘.¿b'ébà‘jilll:gba beg; las.'
han -'èg'y ­kìillzikl'z'lll'ol 'o'folynakki; fHasz‘iiolç nèm-'_'töhb_ mint 'más-
_lw'.i ’- L.
sava’ii’yú'vì‘zeinknek. ' ''Ró‘sz'utjzli ' lévén kevés‘iv‘ehilégektßl ’lilï '
@mais "íb‘,g' ‘ _ ' _ _ _  _ _
_ K i sk a l á ni ’fue Те Тб’г d"8- lil 'fïf’l'ùlí'y'ad vái'lnëgyë'l
b'e'n _lïll’l’il’ya‘dtol' kët‘lifá'nyâ , ‘Кайф ЪТЩШ‘ЁОЁ)? lëpé'shyi’tavul
sáäŕa’. ""È‘zàn" ‘ïbfdb“"‘vegy’li%aikiának ¿.‘ûlïblŕègebebf ваш:
99 .
так, _mellyilekl hossz''asl'iga im), _s-’zl’ele'ssëge `if"ll'il’llflfl‘l"”s,”_ll‘lá1:
rom röfnyi méllységl'i, n_lellyet _klitség ki'v’ůl'nl'árïi” Rolhaililŕ
basználm'k; mer: мышцами kiwbjásá mädia Robin ’’ ‘ш
galomra шпиц;, a’ _n_ép иgей', hogy Zsigmond'es'ks'z’ilr’mîdhn  
Erdélyt meglatogatta ezen 'for'rz’l‘st ‘izêiilÈlyéveil tiszt’elti; meg.
мы: ¿mi ‘так nem igen _baizbállbmsa bz Algybègji'melbg
fördl'ikkelorvosi eröben mérküznek-. _ _
‘ _ _Keiilë'ndi savanyil ЫЫЁЕ“ EzekIl‘luhyqd'î‘vlár
meg'yëben. Dévá'tól'vkét, вzды-тьма; ('_irányi ltavú’ls’lig’r’a,
Kéménd ‘Миф! es-zak {её mint _egy' né,gy лёг lewsyg'iïgz‘è'li
vizek most n'la'lr’lienl igen vevildnekfszilnilla,'azhiil’l'ail-éppen
olly gyógy­ erövel __l-l-irrna_k_ _nlintllnn‘'a'gs 's-'sekéllye‘llll Er.
de'lyi savanyú v'l’zekß-ezeknek -valilìakglgég más
savanyú kutak­is,­_rnellyek nlintyllogy „(шт 1еУб ’s Банда: _
találtató 'idege'n `te‘llt'eke't. kövëiváitnztzltjilk,’îk’i'îziliisêgesen
_K .ö v e v á 1 Ь 'ъшхщшек «ve-wk.; Meer мы‘ ,e'fejök
még'eddig‘bi‘zonn'yal'iileghatározva‘ilincsen. ' '
S ósmez e i :нд"а:1у‹l»т114э1‹.: 'I‘orjzlfalnn h-aftâaráhan
Sósmezö ~nevl'i völgyben több­ ’s szl’lmra~mint sós
források fakadozxlakâ mellyek s,ó spgtak folyllmba ­`egye
siilvén az erdök' közтt továbh hömpölyögnek; ezen. шеи’;щрпуивой részében 'vasos savepyuvízek is ll’ltta_tnakï,umel­
'- lyek közönséges nevezettel Só smez 5i savanyu vizek ‚Дан
öslnértetnek; ‘Bl'idös hêgy közeléllem _ "_,- ¿
.bm lum щтщёпатщ ‚ diie. lebesöyeì muy@ barlengok;
mellyeknek mássát csak Nápoly mutathatja; itt vannak__l_l,zo_n
i'lregek; lllellyelçl-_kénsavas_ szeszet ‚вышивки Ы',_-т1ш!ёп
élettel biró növényeknek, ’s 'állatoknak ­sirhalmlll `'szolgl'll;
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Aqua Borszékiensis certo respectu Acidula optima.'
2.
Aura Transylvaniae saïubrìs, morbis non; vernm sani
tati favet. ` '
3.
Aquile sotteriae in morbis'chronicis cxinliam largiuntur
medicinam.
4.
Scorbutus per aquas ferratas recto tractatur.
‚ 5.
Extractio Cataractae inferiora versus, superiori praestat.
б.
-. Hepar. prìnceps organon est, non tantum chylificatio
nis, sed totius assimilationis et‘ìam.
7.
r |
Cortex peruvianus in febri intermittente sistit reme-‘
(Нuш speciíìcum.
8.
Cogaitiones theoretîcac, quamq'uam admodum necessa
‹ .
ŕiae, ad praxim tarnen bonam faciendam baud suñìciunt.
9.
Medicus bonus sempcr honorandus.
l0.
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Aqua Borszékiensis certo respectu Aeidula optima.'
2. '
Aura Transylvaniae sa'lubrìs, morbis non; vernm saili
tati favet. ` ' '
3.
Aquae sotteriae in morbischronicis ­cxiniiam largiuntur
medicinam.
4. '
Scorbutus per aquas ferratas rесте tractatur.
‚ 5.
Extractio Cataractae inferiora versus, superiori praestat.
6.
`
`- Hepar' princeps organon est, non taatum chylificatio
nis, sed totius assimilationis etiam.
 7. -
Cortex peruvianns in febri intermittente sistit reme
Щит speciíicum.
8.
Cognitiones theoreticac, quamq'uam admodum necessa
i‘-iae, ad praxim шт" bonani faciendam hand suilicinnt.
9.'
Medicus bonus sетре!‘ honorandus. _ ‚
10. `
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